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Orobanche lainzii (J. Gómez Navarro et al.) 
Triano & A. Pujadas, comb. nov. 
≡ Phelipanche lainzii J. Gómez Navarro, R. 
Roselló, J.B. Peris, A. Valdés & E. Sanchis in 
Flora Montiberica 50: 17-18 (2012) [basión.]
Descrita del NE de Albacete (SE de 
España), de donde se conoce una única 
población con no más de 250 individuos, 
parasitando a Cleonia lusitanica (L.) L. 
(Lamiaceae) (cf. Gómez Navarro et al., 2012). 
Recientemente, en la Sierra de Segura (Jaén: 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas), 
hemos localizado una nueva población de esta 
especie que presenta las mismas características 
morfológicas del tipo (fig. 1) y que parasita al 
mismo hospedante, lo que confirma la validez 
del taxón, distinguible del resto de las especies 
del subgénero Phelipanche (Pomel) Tzvelev.
Aportamos este nuevo binomen ya que 
consideramos que los taxones del subgénero 
Phelipanche deben de incluirse en el género 
Orobanche (cf. Crespo & Pujadas-Salvà, 2006; 
Domina & Raab-Straube, 2010; Domina, 2010). 
Material estudiado
ESPAÑA. Jaén: Cortijos Nuevos, El 
Contadero, UTM 30S WH2234,  855 m, 
11-VI-2012, E. Triano, A. P. Catalán & P. 
Hernández, COA 51280. Cortijos Nuevos, El 
Contadero, 38º 15.631’ N, 2º 44.607’ W, 853 
m, 12-VI-2012, A. Pujadas, E. Triano, & A. 
Benavente, COA 51281.
La población está constituida por unos 
50 individuos, creciendo en pastizales secos 
sobre suelo arcilloso-margoso, algo arenoso, 
dominados por Brachypodium distachyon, 
Aegilops geniculata y Cleonia lusitanica, 
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Figura 1. Orobanche lainzii. Jaén, Cortijos Nuevos, 
El Contadero. Hábito.
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en claros de pinar de Pinus halepensis con 
Rosmarinus officinalis, Juniperus oxycedrus 
subsp. oxycedrus y Thymus mastichina 
subsp. mastichina. El inventario florístico 
de la comunidad incluye otras especies 
acompañantes, tales como Euphorbia nicaeensis 
subsp. nicaeensis, Teucrium capitatum subsp. 
capitatum, Bartsia trixago, Scorpiurus 
muricatus, Orchis coriophora [var. fragrans], 
Brachypodium hybridum, Linum tenue subsp. 
tenue, Eryngium campestre, Euphorbia sulcata, 
Asteriscus aquaticus, Thymus orospedanus, 
Scolymus hispanicus, Hypericum perforatum, 
Mantisalca salmantica, Avena sterilis, Scabiosa 
atropurpurea, Pallenis spinosa subsp. aurea, 
Aegilops triuncialis, Equisetum ramosissimum, 
Reseda phyteuma, Bombycilaena erecta, 
Lomelosia divaricata, Leontodon longirrostris, 
Carlina racemosa, Ornithogalum narbonense 
y Cynosurus echinatus.
La población no parece tener amenazas 
directas aparentes, hallándose la finca donde 
se encuentra la población en un buen estado de 
manejo y conservación. 
De acuerdo con las categorías de la UICN 
(2001), la especie debería clasificarse en la 
categoría de En Peligro [EN], considerando las 
dos poblaciones conocidas hasta la fecha. La 
especie merecería ser incluida en los listados 
de plantas amenazadas de las comunidades 
autónomas de Andalucía y de Castilla-La 
Mancha.
Es probable que aparezcan nuevas 
poblaciones de la especie, aunque debe de 
tratarse de un taxón bastante raro, dado que, 
pese a la intensidad de los muestreos de especies 
de Orobanche en la región andaluza durante 
varios años, es la primera vez que hemos 
localizado ejemplares de Orobanche lainzii en 
Andalucía y parasitando Cleonia lusitanica.
Para el censo de individuos de esta especie 
ha de tenerse en cuenta que O. lainzii puede 
estar ramificada por debajo del suelo, aspecto 
que no aparece en la descripción original.
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